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生年月日・出生地
昭和１９年４月１９日 熊本県宇土市に生まれる。
【学 歴】
昭和４３年３月 早稲田大学第一商学部卒業［商学士］
昭和４３年４月 早稲田大学大学院商学研究科修士課程入学
昭和４５年３月 早稲田大学大学院商学研究科〔修士課程〕修了［商学修士］
昭和４５年４月 早稲田大学大学院商学研究科博士課程入学
昭和４８年３月 早稲田大学大学院商学研究科博士課程単位取得後退学
昭和５４年５月 （米）アメリカ国際経営大学院（American Graduate School of International Man-
agement）〔修士課程〕入学
昭和５５年５月 （米）アメリカ国際経営大学院〔修士課程〕修了［国際経営学修士］（Master of
International Management）
【職 歴】
昭和４６年４月 亜細亜大学経営学部助手（昭和４８年３月まで）
昭和４８年４月 亜細亜大学経営学部講師（昭和５１年３月まで）
昭和５１年４月 亜細亜大学経営学部助教授（昭和５６年３月まで）
昭和５６年４月 亜細亜大学経営学部教授（平成２１年３月まで）
昭和５９年３月 西ワシントン大学交換教授「担当科目：（秋学期）日本企業の戦略，（冬学期）セ
ミナー国際経営」（昭和６０年３月まで）
昭和６３年４月 中央大学経済学部非常勤講師「担当科目：経営戦略論」（平成２２年３月まで）
平成２年４月 亜細亜大学国際交流委員長（平成３年３月まで）
平成３年４月 国際基督教大学教養学部国際関係学科非常勤講師「担当科目：多国籍企業経営
論」（平成３年８月まで）
平成７年４月 中央大学法学部非常勤講師「担当科目：多国籍企業論」（平成２２年３月まで）
平成９年４月 国士舘大学大学院経営学研究科修士課程非常勤講師「担当科目：経営戦略論」
（平成１４年３月まで）
平成１０年４月 亜細亜大学大学院経営学研究科委員長（平成１２年３月まで）
平成１７年４月 青山学院大学国際政治経済学部非常勤講師「担当科目：経営戦略論」（平成２２年
３月まで）
平成２１年４月 亜細亜大学経営学部経営学科教授（現在に至る）
２３― ―
平成２４年４月 亜細亜大学図書館 図書館長（平成２６年３月まで）
平成２４年６月 亜細亜大学評議員（平成２６年６月まで）
【学会及び社会における活動等】
昭和４７年４月 日本経営学会会員（現在に至る）
昭和５１年５月 日本経営計画協会（現，戦略経営協会）会員（平成４年８月まで）
昭和５４年４月 日本経営財務研究学会会員（現在に至る）
昭和５６年５月 日本経営学会関東部会報告「現代経営計画の役割―環境適応機能を中心として―」
（武蔵大学）
昭和５７年４月 日本経営計画協会（現，戦略経営協会）理事（平成３年３月まで）
昭和５７年９月 日本経営学会全国大会報告「経営計画とポートフォリオ理論」（立教大学）
昭和５９年９月 日本カナダ学会（Japanese Association for Canadian Studies）会員（平成１２年８
月まで）
昭和６０年１０月 日本経営財務研究学会第９回全国大会報告「戦略的思考とリスク分析」（成蹊大学）
昭和６１年９月 日本経営学会幹事（平成４年８月まで）
昭和６２年１０月 日本経営学会関東部会報告「事業のグローバル化と国際競争戦略」（亜細亜大学）
昭和６３年８月 日本経営学会全国大会報告「事業のグローバル化と国際競争戦略」（小樽商科大学）
平成元年３月 アメリカ経営学会（Academy of Management）会員（現在に至る）
平成５年５月 （米）戦略経営協会（Strategic Management Society）会員（現在に至る）
平成５年１２月 （米）デポール大学主催，国際学会報告「Strategic Roles of Joint Ventures in
Japanese Companies」タイ（グランド・ハイヤット・エラワンホテル）
平成６年７月 国際ビジネス研究学会会員（現在に至る）
平成６年１２月 日本経営学会機関誌編集委員会委員（平成１２年９月まで）
平成７年４月 日本フードサービス学会会員（平成２６年３月まで）
平成７年９月 日本経営学会全国大会統一論題「経営指導原理の再構築」，３名の報告者に対す
る討論者（大阪経済大学）
平成７年１０月 日本経営学会国際会議委員（平成１０年９月まで）
平成７年１０月 経営哲学学会会員（現在に至る）
平成９年９月 日本経営学会全国大会統一論題報告「地域市場の発展とリージョナル・マネジメ
ント―地域統括会社の役割から―」（関西大学）
平成９年１１月 国際ビジネス研究学会全国大会，司会およびコメンテータ（東洋大学）
平成１１年１１月 香港バプティスト大学（Hong Kong Baptist University）主催，Asian Forum on
Business Education報告「Toward Regional Competitive Advantages―A Perspec-
tive of Strategic Management」（香港バプティスト大学）
平成１２年４月 大学評価・学位授与機構専門委員（経済学・商学・経営学）（平成２７年３月まで）
亜細亜大学経営論集 第５０巻第２号（２０１５年３月）２４
平成１２年４月 科学研究費補助金（日本学術振興会）「基盤研究（C）」「アジア地域市場の形成
と競争優位性の構築行動に関する研究」（研究代表者）（平成１５年３月まで）
平成１４年１０月 日本経営学会関東部会，司会およびコメンテータ（千葉商科大学）
平成１５年７月 日本経営学会関東部会報告「アジア地域における競争優位性の構築」（亜細亜大学）
平成１６年９月 日本経営学会全国大会報告「アジア地域における競争優位性の構築」（早稲田大学）
平成１６年９月 実践経営学会全国大会コメンテータ（亜細亜大学）
平成２０年１月 国際戦略経営研究学会会員（現在に至る）
平成２０年１月 国際戦略経営研究学会常任理事（平成２３年９月まで）
平成２０年９月 国際戦略経営研究学会第１回全国大会（中央大学）統一論題報告に対するコメン
ト及び討論者
平成２２年４月 特別研究奨励制度適用者（研究テーマ）「日本企業のグローバル戦略―その現状
と課題―」（平成２２年９月まで）
平成２２年４月 大学基準協会大学評価委員会商学系第１専門評価分科会委員（平成２３年３月まで）
平成２２年９月 国際戦略経営研究学会第３回全国大会（亜細亜大学）実行委員会委員長
平成２３年９月 国際戦略経営研究学会会長（平成２５年９月まで）
平成２３年１０月 日本経営分析学会入会（現在に至る）
平成２５年９月 国際戦略経営研究学会常任理事（現在に至る）
平成２５年９月 国際戦略経営研究学会第６回全国大会（新潟大学），統一論題英語セッション討
論者，自由論題モデレーター
平成２６年９月 国際戦略経営研究学会第７回全国大会（中央大学），英語セッション/自由論題
モデレーター
【著 書（学術書）】
『アメリカ近代経営史』 共訳 昭和４７年４月 日本経営出版会
『経営診断基礎用語辞典』 共著 昭和４８年３月 同友館
古川栄一先生古稀記念論文集『現代企業
の基本問題』
共著 昭和４９年９月 同友館
『経営学・会計学研究概説』 共著 昭和５２年６月 白桃書房
『専門用語解説集』 共著 昭和５２年９月 税務経理協会
『経営学演習』 共著 昭和５３年５月 同文舘
『経営用語辞典』 共著 昭和５３年１０月 東洋経済新報社
『現代経営計画論』 単著 昭和５６年４月 白桃書房
『現代企業の管理構造』 共著 昭和５６年９月 税務経理協会
『産業技術の新展開と経営管理の課題』 共著 昭和５８年９月 千倉書房
『経営財務の学際的研究』 共著 昭和６１年１０月 中央経済社
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『企業経営の国際化戦略』 共著 昭和６２年１１月 同文舘
『産業構造の転換と企業経営』 共著 平成元年９月 千倉書房
『企業合併・買収ハンド・ブック』 共著 平成元年１０月 社団法人日本工業技術振興協会
『国際合弁戦略』 共著 平成３年７月 中央経済社
『戦略経営管理論』 単著 平成７年４月 白桃書房
『グローバル企業論』 共著 平成７年９月 中央経済社
『戦略経営ハンドブック』 共著 平成１５年５月 中央経済社
【学術論文（学会誌）】
「戦略的長期経営計画」 単著 昭和４６年１１月 『亜細亜大学経営論集』第７号
（亜細亜大学経営学会）。なお企
業経営協会，経営計画研究会に
より資料として取り上げられ
る。『経営計画資料』（No.４１０）
昭和４７年
「経営計画の構造と戦略的計画」 単著 昭和４７年９月 『亜細亜大学経営論集』第８号
（亜細亜大学経営学会）。企業経
営協会，経営計画研究会機関誌
『経営計画』に論苑として掲載さ
れる。昭和４８年９月号 No.１５１
「戦略的計画の実行過程」 単著 昭和４８年９月 『亜細亜大学経営論集』第９号
（亜細亜大学経営学会）。企業経
営協会，経営計画研究会『経営
計画資料』（昭和４９年 No.４３４）
に取り上げられる。
「企業目標論と戦略的諸問題」 単著 昭和４９年９月 『亜細亜大学経営論集』第１０巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「経営計画の必要性」 単著 昭和５０年１０月 『亜細亜大学経営論集』第１１巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「モデル作成と経営計画」 単著 昭和５１年１２月 『亜細亜大学経営論集』第１２巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「経営計画と予測の基礎的諸問題」 単著 昭和５２年９月 『亜細亜大学経営論集』第１３巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「経営計画の現状への１つの分析視点」 単著 昭和５３年１月 『日本経済短期大学紀要』第８
亜細亜大学経営論集 第５０巻第２号（２０１５年３月）２６
巻２号（日本経済短期大学学術
研究所）
「A Review of Strategy and A Model for
Recent Environment in Japan」
単著 昭和５３年３月 『亜細亜大学経営論集』第１３巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「西独経営計画論（１）」 単著 昭和５４年３月 『亜細亜大学経営論集』第１４巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「経営国際化の諸問題―新しい枠組の必
要性―」
単著 昭和５６年１月 『亜細亜大学経営論集』第１６巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「ビジネス・リスク分析試論」 単著 昭和５６年９月 『亜細亜大学経営論集』第１７巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「西独経営計画論（２）」 単著 昭和５７年３月 『亜細亜大学経営論集』第１７巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「An Analysis of Japanese Management
for Future Growth」
単著 昭和５７年９月 『亜細亜大学経営論集』第１８巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「多国籍企業の計画・統制に関する一研
究」
共著 昭和５８年９月 『亜細亜大学経営論集』第１９巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「経営計画とポートフォリオ理論」 単著 昭和５８年９月 『産業技術の新展開と経営管理
の課題』千倉書房（日本経営学
会）
「外国為替市場とリスク・マネジメント」 単著 昭和５９年１月 『亜細亜大学経営論集』第１９巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「多国籍企業の計画・統制に関する一研
究」
共著 昭和５９年９月 『亜細亜大学経営論集』第２０巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「A New Strategic Role of Top Manage-
ment」
単著 昭和６１年１月 『亜細亜大学経営論集』第２１巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「国際経営者と異文化問題」 単著 昭和６１年３月 『亜細亜大学経営論集』第２１巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「戦略管理論の展開とその影響」 単著 昭和６２年１月 『亜細亜大学経営論集』第２２巻
３号（亜細亜大学経営学会）
「インドネシアの日系企業とその投資環
境」
共著 昭和６２年１０月 『亜細亜大学経営論集』第２３巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「事業再構築としての M&A戦略―戦略
とその財務的側面―」
単著 平成元年３月 『亜細亜大学経営論集』第２４巻
２・３合併号（亜細亜大学経営
学会）
「オーストラリアにおける日本企業の合 単著 平成２年２月 『アジア研究所紀要』１６号（亜
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弁事業」 細亜大学アジア研究所）
「国際合弁事業の戦略的側面」 単著 平成２年３月 『亜細亜大学経営論集』２５巻１・
２・３合併号（亜細亜大学経営
学会）
「経営戦略論の対象と研究方法」 単著 平成２年１１月 『亜細亜大学経営論集』２６巻１・
２合併号（亜細亜大学経営学会）
「アジア太平洋地域における産業発展と
国際合弁事業の役割」
共著 平成３年３月 『アジア太平洋研究』No.７,１９９０
（成蹊大学アジア太平洋研究セ
ンター）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅰ）」 単著 平成３年１１月 『亜細亜大学経営論集』第２７巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅱ）」 単著 平成４年３月 『亜細亜大学経営論集』第２７巻
３号（亜細亜大学経営学会）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅲ）」 単著 平成５年３月 『亜細亜大学経営論集』第２８巻
２・３合併号（亜細亜大学経営
学会）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅳ）」 単著 平成５年１１月 『亜細亜大学経営論集』第２９巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「 Strategic Roles of Joint Ventures in
Japanese Companies」
単著 平成５年１２月 The Second Conference on
Joint Ventures in East Asia
（Proceedings）, The Kellstadt
Centre Department of Market-
ing Depaul University incollabo-
lation with The University of
The Chamber of Commerce,
Bangkok, Thailand
「アジア地域における日本企業の環境適
応行動と国際観光の新潮流―現地調査に
基づいて―」
共著 平成６年１０月 『亜細亜大学経営論集』第３０巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅴ）」 単著 平成６年１０月 『亜細亜大学経営論集』第３０巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅵ）―新日
本製鐡株式会社を中心とした検証―」
単著 平成７年８月 『亜細亜大学経営論集』第３１巻
１号（亜細亜大学経営学会）
亜細亜大学経営論集 第５０巻第２号（２０１５年３月）２８
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅶ）―日本
電気株式会社の発展過程からの検証―」
単著 平成８年１１月 『亜細亜大学経営論集』３２巻１
号（亜細亜大学経営学会）
「アジア地域における日本企業の事業
ネットワークの展開と地域統括会社の戦
略的役割」
単著 平成９年３月 『アジア研究所紀要』第２３号
（亜細亜大学アジア研究所）
「経営戦略論の三段階発展説（Ⅷ）―株式
会社日立製作所を中心とする海外事業展
開から―」
単著 平成９年３月 『亜細亜大学経営論集』第３２巻
２・３合併号（亜細亜大学経営
学会）
「持株会社解禁と組織変革の動向」 単著 平成９年１０月 『亜細亜大学経営論集』第３３巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「地域市場の発展とリージョナル・マネ
ジメント地域統括会社の役割から」
単著 平成１０年９月 『環境変化と企業経営』（経営学
論集第６８集）日本経営学会
「アライアンス・マネジメント」 単著 平成１１年２月 『亜細亜大学経営論集』３４巻１
号（亜細亜大学経営学会）
「日系企業のアジア地域における国際分
業の構築―家電・半導体産業を中心とし
て―」
単著 平成１１年３月 『亜細亜大学経営論集』第３４巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「戦略研究におけるリアル・イシュー」 単著 平成１２年３月 『亜細亜大学経営論集』第３５巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「ニュー・ビジネス・モデルの戦略経営
への影響」
単著 平成１２年１１月 『亜細亜大学経営論集』第３６巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「アジア地域市場における競争優位性の
構築行動に関する研究（Ⅰ）」
単著 平成１３年３月 『亜細亜大学経営論集』第３６巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「再成長の戦略経営論」 単著 平成１４年３月 『亜細亜大学経営論集』第３７巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「アジア地域市場における競争優位性の
構築行動に関する研究（Ⅱ）」
単著 平成１４年１０月 『亜細亜大学経営論集』第３８巻
１号（亜細亜大学経営学会）
「アジア地域市場の形成と競争優位性の
構築行動に関する研究」（平成１２年度～
１４年度科研費研究）
単著 平成１５年１月 （発行人 徳永善昭）
「アジア地域市場における競争優位性の
構築行動に関する研究（Ⅲ）」
単著 平成１５年３月 『亜細亜大学経営論集』第３８巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「アジア地域市場における競争優位性の 単著 平成１５年９月 『亜細亜大学経営論集』第３９巻
徳永善昭教授略歴・著書業績目録 ２９
構築行動に関する研究（Ⅳ）」 １号（亜細亜大学経営学会）
「戦略経営としての戦略マップ」 単著 平成１７年３月 『亜細亜大学経営論集』第４０巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「アジア地域における競争優位性の構築」 単著 平成１７年９月 『経営学論集』第７５集（日本経
営学会）
「アジア地域ネットワーク形成における
競争優位性」
単著 平成１８年３月 『アジア研究所紀要』第３２号
（亜細亜大学アジア研究所）
「多国籍企業のマルチ・リージョナル構
造と競争優位性」
単著 平成１９年３月 『亜細亜大学経営論集』第４２巻
１・２合併号（亜細亜大学経営
学会）
「環境戦略の形成過程に関する一考察」 単著 平成２０年３月 『亜細亜大学経営論集』第４３巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「組織能力と戦略シフト―グローバル競
争への組織対応―」
単著 平成２１年３月 『亜細亜大学経営論集』第４４巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「グローバル競争に対応する組織能力の
形成」
単著 平成２２年３月 『亜細亜大学経営論集』第４５巻
２号（亜細亜大学経営学会）
「サービス・スコアカードのデザイン―
サービス産業の価値創造プロセス―」
単著 平成２２年３月 『ホスピタリティ・マネジメン
ト』第１巻１号（亜細亜大学経
営学部紀要編集委員会）
「グローバル・ローカライゼーション経
営―現地化のアプローチ―」
単著 平成２３年１０月 『亜細亜大学経営論集』第４７巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
「An Integrative Approach for Sustainable
Competitive Advantages in Global Com-
petition」
単著 平成２４年３月 Journal of Strategic Manage-
ment Studies. Vol.３ No.１
（The International Academy of
Strategic Management）
「非営利組織における価値創造過程―大
学の戦略経営に向けて―」
単著 平成２４年３月 『亜細亜大学経営論集』４７巻２
号（亜細亜大学経営学会）
「個を活かす戦略経営―学習する組織の
視点―」
単著 平成２４年１０月 『亜細亜大学経営論集』第４８巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
「戦略経営における危機感と戦略システ
ム」
単著 平成２５年９月 『戦略経営ジャーナル（電子
ジャーナル）』第２巻第２号
（国際戦略経営研究学会）
「戦略的人的資本管理に関する研究」 単著 平成２６年１０月 『亜細亜大学経営論集』第５０巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
亜細亜大学経営論集 第５０巻第２号（２０１５年３月）３０
【学術論文（その他）】
「新製品計画」 単著 昭和４９年７月 （企業経営協会）
「計画のためのモデル化」 単著 昭和５０年１１月 （企業経営協会）
（研究ノート）「H. D. カールショイヤー
の経営計画論」
単著 昭和５１年３月 『亜細亜大学経営論集』１１巻２
号（亜細亜大学経営学会）
「経営戦略計画と市場占有率」 単著 昭和５７年２月 『経営計画』No.２４７（企業経営
協会）
「経営計画と競争戦略」 単著 昭和５８年５月 『経営計画研究』第３巻第３・４
号（日本経営計画協会）
（書評）村松司叙著『多角化企業論』 単著 昭和５８年９月 亜細亜大学『経営論集」第１９巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
「古川栄一先生とアメリカ経営学」 単著 昭和６０年１２月 『戦略経営研究』第２巻第２号
（戦略経営協会）
（書評）王耀鐘著『戦略的経営計画と
DSS』
単著 昭和６１年１月 『戦略経営研究』（戦略経営協会）
「村松司叙著合併・買収と企業評価」 単著 昭和６２年９月 『企業診断』第３４巻９号同友館
（調査報告）「インドネシアの日系企業」 単著 昭和６２年３月 『戦略経営研究』（戦略経営協会）
（書評）林昇一著『国際経営の戦略行動』 単著 平成２年１１月 『亜細亜大学経営論集』第２６巻
第１・２合併号（亜細亜大学経
営学会）
（研究プロジェクト報告）「トップマネジ
メントと経営戦略」
共著 平成３年３月 （亜細亜大学経営学部経営研究
所）
（研究ノート）「価値創出としての戦略的
提携」
単著 平成５年３月 『亜細亜大学経営論集』第２８巻
第２・３合併号（亜細亜大学経
営学会）
（研究ノート）「日本企業のグローバル戦
略―アジアとの共存―」
単著 平成６年３月 『亜細亜大学経営論集』第２９巻
第２・３合併号（亜細亜大学経
営学会）
（調査報告）「ノン・プロフィット・オー
ガニゼーションの環境適応行動とその課
題―大学の存続・成長要件―」（平成３
年度東急教育研究プロジェクト）
共著 平成６年４月 東急教育研究プロジェクト報告
書（発行人 徳永善昭）
（研究ノート）「知識社会の進展と対応」 単著 平成８年１１月 『亜細亜大学経営論集』第３２巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
（研究ノート）「ソフト開発会社の成長と 単著 平成９年３月 『亜細亜大学経営論集』第３２巻
徳永善昭教授略歴・著書業績目録 ３１
PC市場での戦略的要因―マイクロソフ
ト社を中心に―」
第２・３合併号（亜細亜大学経
営学会）
（研究ノート）「資源ベース戦略論」 単著 平成１１年２月 『亜細亜大学経営論集』第３４巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
「 Toward Regional Competitive Advan-
tages―A Perspective of Strategic Man-
agement」
単著 平成１１年１１月 The １９９９ AFBE Conference,
Proceedings, Abstract, Hong
Kong Baptist University
（調査報告）「アジア地域・国を中心とし
た企業活動に関する調査報告書」
単著 平成１４年３月 （調査協力：日本能率協会総合
研究所）（発行人 徳永善昭）
（書評）井上善海著「ベンチャー企業の
成長と戦略」
単著 平成１５年３月 『亜細亜大学経営論集』第３８巻
第２号（亜細亜大学経営学会）
（研究ノート）「競争優位性のための無形
資源」
単著 平成１６年３月 『亜細亜大学経営論集』第３９巻
第２号（亜細亜大学経営学会）
（研究ノート）「戦略とエシックス―社会
戦略の一側面―」
単著 平成１９年３月 『亜細亜大学経営論集』第４２巻
第１・２合併号（亜細亜大学経
営学会）
（研究ノート）「グローバル競争における
多国籍企業モデル」
単著 平成１９年１０月 『亜細亜大学経営論集』第４３巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
（書評）呉淑儀サリー著「アジアの企業
統治改革―中国・香港・ベトナムを中心
に―」
単著 平成２３年１０月 『亜細亜大学経営論集』第４７巻
第１号（亜細亜大学経営学会）
（研究ノート）「クラウド・コンピュー
ティングの戦略性に関する研究」
単著 平成２５年３月 『亜細亜大学経営論集』第４８巻
２号（亜細亜大学経営学会）
（研究ノート）「ブランド価値の創出と評
価」
単著 平成２７年３月 『亜細亜大学経営論集』第５０巻
２号（亜細亜大学経営学会）
亜細亜大学経営論集 第５０巻第２号（２０１５年３月）３２
